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Kata Kunci  : Intensitas Bermain Game Online, Kemandirian Belajar 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan hubungan antara intensitas bermain 
game online dengan kemandirian belajar siswa kelas VIII SMP Pangudi Luhur Salatiga, Populasi 
dalam penelitian ini berjumlah 78 siswa. Pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik 
total sampling. Teknik pengumpulan data untuk Intensitas bermain game online  menggunakan 
skala yang disusun oleh teori Hiemstra (1998). Sedangkan untuk kemandirian belajar skala 
disusun berdasarkan teori Cowie (1994). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Kendall’s tau_b dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows.berdasarkan  
analisis data diperoleh bahwa ada hubungan yang signifikan dengan arah negatif antara intesitas 
bermain game online dengan kemandirian belajar di SMP Pangudi Luhur Salatiga. Dengan hasil 
dengan Koefisien korelasi -0.293 pada taraf koefisien signifikan 0.004 (0.004 ˂ 0.005), artinya 
bahwa ketika semakin tinggi intensitas bermain game siswa maka semakin rendah kemandirian 
belajar siswa dan sebaliknya semakin rendah intensitas bermain game online maka semakin 
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